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RESUM 
En aquest treball es presenten una sèrie de dades referents a l'alumnat universitari d'Eivissa i Formentera 
que ha estudiat durant el curs 2010-11 .Aquestes dades, que també van acompanyades d'algunes reflexions, 
s'han complementat amb d'altres, com un històric de dades, per poder tenir una visió més detallada de 
la situació educativa. També es vol remarcar la importància de l'educació superior per a la societat, i la 
transmissió de la cultura que desenvolupen les universitats presents a les illes Pitiüses. 
RESUMEN 
En este trabajo se presentan una serie de datos referentes al alumnado universitario de Ibiza y Formentera que 
ha estudiado durante el curso 2010-11. Estos datos, que también van acompanados de algunas reflexiones, 
se han completado con otros, como un histórico de datos, para poder tener una visión mas detallada de 
la situación educativa. También se quiere remarcar la importancia de la educación superior para nuestra 
sociedad, y la transmisión de la cultura que desarrollan las universidades presentes en las Pitiüses. 
1. INTRODUCCIÓ 
En aquest document most ram les dades i evolució de la població d'Eivissa i Formentera que durant 
l'any acadèmic 2010-11 cursava algun estudi universitari a les nostres illes o a fora. Tot i que el que 
volem és fer una descripció de dades, hem fet algunes reflexions a par t i r de t o ta la in formació que 
hem obt ingut i de la nostra realitat educativa i social. 
Per poder fer aquesta feina ens hem posat en contacte amb to tes les insti tucions que imparte ixen 
educació super ior presents a les Pitiüses, i és per això que des d'aquestes línies vo lem agrair el seu 
esforç, implicació i paciència des del p r imer moment . 
Les dades que ofer im en to rn de la població universitària d'Eivissa i Formentera són en relació amb 
les quatre insti tucions d'educació super ior presents a l'illa d'Eivissa: 
- Escola de Turisme del Consell d'Eivissa, adscrita a la UIB des de l'any 1999. 
- Universi tat de les Illes Balears, Seu d'Eivissa i Formentera, des de l'any 1997. 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia, centre associat de les Illes Balears, extensió 
d'Eivissa, amb dependències a Eivissa des de l'any 1984. 
- Universi tat O b e r t a de Catalunya, Punt de Supor t de la U O C a les Illes Pitiüses, o b e r t des de 
l'any 2003. 
A més, també s'han considerat les dades referents a altres universitats de l'Estat espanyol. Totes les 
xifres incloses en les taules d'aquest trebal l han estat cedides per les insti tucions corresponents. 
Tot i que ens hem cent ra t en el curs 2010-11 , hem volgut començar amb un històr ic de dades on 
podem veure el nombre to ta l d'alumnes matriculats a les nostres insti tucions educatives des de 
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l'any 1997. Hem t r ia t aquesta data perquè aquest any va començar a funcionar la Seu universitària 
d'Eivissa i Formentera, que llavors es coneixia com a Extensió Universitària d'Eivissa i Formentera. 
En to ts els apartats en què ens ha estat possible, hem intentat o fe r i r dades separades i parlar 
d'alumnes d'Eivissa i d'alumnes de Formentera, perquè entenem que són dues realitats diferenciades. 
Observam l'augment d'estudiants al llarg dels anys, una dada que per a nosaltres demost ra la 
necessitat que ha t ingut la nostra societat de poder accedir a estudis universitaris i formació 
complementàr ia sense haver de so r t i r de l'illa. 
2. HISTÒRIC DE DADES 
En edicions anter iors de l 'Anuari , s'han elaborat dos articles que estudien la situació educativa 
d'Eivissa i Formentera, a càrrec de García Munoz i Torres Mora (2005), i Fernàndez O t e r o (2010). 
També en altres articles de l 'Anuari sobre l 'educació super ior a les Illes Balears, es poden t roba r 
referències a les illes Pitiüses (Ballester, 2004, 2007, 2009; Ballester i Nadal, 2005). Tanmateix, encara 
no s'havia t rac ta t concre tament la qüest ió universitària a Eivissa i Formentera, que és el que pretén 
fer aquest art ic le. Per aquest mo t iu , hem considerat que com a in t roducc ió era necessari fer un 
recull de dades generals, que ens ofereix in una visió global, ja amb la perspectiva històr ica que t re tze 
anys ens poden donar. 
QUADRE 1. HISTÒRIC D'ALUMNAT DE LES UNIVERSITATS PRESENTS A 
EIVISSA DES DEL CURS 1997-98 
Curs Escola de Turisme UIB UNED UOC 
1997-98 225 53 352 3 
1998-99 224 121 336 12 
1999-2000 234 203 355 25 
2000-2001 197 238 322 29 
2001-2002 271 226 345 48 
2002-2003 220 216 344 56 
2003-2004 178 227 379 103 
2004-2005 161 255 406 99 
2005-2006 147 295 403 123 
2006-2007 130 334 436 136 
2007-2008 150 329 538 153 
2008-2009 119 329 445 168 
2009-10 111 349 515 185 
2010-11 139 388 506 200 
TOTAL 2.367 3.175 5.176 1.142 
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L'any 1997 va c o m e n ç a r a la Seu un ivers i tà r ia d'Eivissa i F o r m e n t e r a el p r i m e r curs dels 
estudis de M e s t r e , espec ia l i ta t d 'Educac ió In fant i l . És a p a r t i r d 'aquesta data que hem fe t 
un h i s tò r i c de l 'evo luc ió de l 'educac ió s u p e r i o r a les il les Pit iüses. En aquesta taula p o d e m 
o b s e r v a r c o m el n o m b r e d 'a lumnes mat r i cu la ts a Eivissa i F o r m e n t e r a ha anat augmen tan t 
cada any de manera cons ide rab le , i c o m només en algunes ocasions m o l t conc re tes les 
un ivers i ta ts han pogu t so f r i r una l leu regress ió respecte de l'any an te r io r . Aques ta regressió 
co inc ide i x amb el descens m o d e r a t que so f re i x la mat r í cu la , segons Bal lester i Nadal (2005) 
i Bal lester (2007) , a t o t e s les un ivers i ta ts del t e r r i t o r i espanyol a mi t jan p r i m e r a dècada del 
segle X X I . Tanmate ix , en el nos t re cas, sembla més bé un m o m e n t puntua l que una tendènc ia , 
ja que en rea l i ta t la t endènc ia de les un ivers i ta ts amb presència a Eivissa, c o m m o s t r e n les 
x i f res , és d 'augmen t i no de descens. 
L'únic retrocés general i tzat que viu una inst i tució d'educació super ior a les illes Pitiüses és l'Escola 
de Turisme, que el 2011 passa a un poc més de la mei tat de la matrícula que tenia el curs 1997-98. 
La hipòtesi que podr ia ser més òbvia per expl icar aquest fet seria senzil lament l 'augment de l 'oferta 
format iva que la in t roducc ió de les altres universitats ha produï t , per la qual cosa la matrícula no 
s'ha reduït tan t a un sol centre. 
3. DADES GENERALS SOBRE LA POBLACIÓ UNIVERSITÀRIA EL 2011 
QUADRE 2. POBLACIÓ UNIVERSITÀRIA DE LES UNIVERSITATS PRESENTS A EIVISSA 
Curs Escola de Turisme UIB UNED UOC Total 
2010-11 139 388 506 200 1.198 
Una vegada v ista la p rogress ió de més d 'una dècada, ens c e n t r a m ja en el curs 2 0 1 0 - 1 1 , 
ob jec te d 'es tud i d 'aquest A n u a r i . En p r i m e r l loc , destaca el fe t que des del curs 1997-98 
fins al curs 2010-11 el n o m b r e de mat r i cu la ts p r à c t i c a m e n t es dob la . La taula m o s t r a les 
qua t re un ivers i ta ts que t e n e n presència a Eivissa. Es p o t o b s e r v a r c o m les dues un ivers i ta ts 
públ iques són les que t enen més a lumnes. A i x í , d u r a n t 2 0 1 1 , la Un i ve rs i t a t que comptava 
amb més a lumna t de les Pit iüses era la U N E D , públ ica i d 'educac ió a d is tància, amb més de 
c inc-cents a lumnes, seguida de la Seu d'Eivissa i F o r m e n t e r a de la U IB , públ ica i d 'educac ió 
semipresenc ia l ( D e Ben i to , Pérez i Garc ias, Salinas, 2004 ; Salinas, 2011 ) , amb més de t r es -
cents a lumnes. La U O C , pr ivada i d 'educac ió a d is tància, t é la i m p o r t a n t x i f r a de dos-cen ts 
a lumnes. F ina lment , t o t i que l 'Escola de Tu r i sme , pr ivada i d 'educac ió presenc ia l , queda en 
d a r r e r l loc quan t a n o m b r e d 'a lumnes, aquest n o m b r e abso lu t agafa i m p o r t à n c i a quan es 
cons ide ra en t e r m e s re lat ius: t e n i n t en c o m p t e la seva o f e r t a , es p o t v a l o r a r que més de cen t 
a lumnes d 'un sol es tud i és una quan t i t a t m o l t i m p o r t a n t . 
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2010-11 139 388 209 14 506 200 214 604 2.274 
Aquesta taula inclou t o t l 'alumnat universitari d'Eivissa i Formentera, els que estudien a Eivissa i els 
que han decidit estudiar en altres llocs, a la UIB al campus de Palma o en qualsevol altra universitat 
de la Península. En aquesta darrera variable, amb xifres exactes, només podem acostar-nos a la realitat 
considerant els trasllats d'expedient que s'han fet el 2011 , i els tres anys anteriors —en tenen t que així 
podem calcular el nombre d'alumnes que durant 2 0 1 1 cursaven des de pr imer a quar t d'un estudi de 
grau. C o m es veurà a l'apartat corresponent, aquesta dada no està exempta de problemes. 
Observant el nombre d'alumnes to ta l en cada universitat present a les Illes Balears, podem notar 
que la major par t de la població universitària de les illes Pitiüses estudia a la Universi tat de les Illes 
Balears, amb un to ta l de 1.456 alumnes, que representa quasi la mei tat del to ta l , seguida de la U N E D 
i la U O C . 
GRÀFIC I 
Tot i les dif icultats per a l 'obtenció de dades en relació amb to tes les universitats de l'Estat, com 
s'explica més endavant, podem obten i r un percentatge que s'atraca a la realitat sobre la d ist r ibució 
per universitats, tan t presents a Eivissa i a les Illes Balears com en el con junt d'Espanya. A ix í , la 
majoria de l 'alumnat es divideix entre la Universi tat de les Illes Balears i la resta d'universitats 
espanyoles. Tanmateix, el con junt d'universitats espanyoles té una matrícula l leugerament super ior 
al to ta l de la UIB. 
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• Altres Universitats 
Tenint en compte la ubicació de les universitats, podem observar que la majoria de població 
universitària d'Eivissa i Formentera cursa els estudis a les universitats que tenen presència a Eivissa, 
t o t i que la diferència és poca. C o m es po t veure, aprox imadament un 55% del to ta l estudia a Eivissa, 
i un 45% estudia fora de l'illa, bé al campus de Palma de la UIB, bé en altres universitats de l'Estat 
espanyol. C o m es po t observar a la taula d'estudiants en altres universitats, la majoria dels que se'n 
van a fora és perquè decideixen estudiar carreres que no es poden fer des d'aquí. Són una minor ia 
els que, ten in t l 'oferta a l'illa, decideixen estudiar a fora. Els mot ius pels quals aquest alumnat pren 
aquesta decisió ja queden fora dels objectius d'aquest anuari, t o t i que seria interessant poder 
investigar-ho amb més profunditat . 
GRÀFIC 3 
45,2 • A Eivissa 
• A altres llocs 
La taula següent most ra la població to ta l de les illes Pitiüses el 2011 segons dades publicades a la 
pàgina web de l ' Insti tut Nacional d'Estadística: 
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Població d'Eivissa 2011 134.460 
Població de Formentera 2011 10.365 
Total població de les illes Pitiüses 2011 144.825 
Tenint en compte el to ta l de la població a les nostres illes, la població universitària només representa, 
aproximadament, un 1,5% de la població to ta l , la qual cosa és, sense pal·liatius, una p roporc ió ínfima 
respecte de la població general. 
4. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
La Universi tat de les Illes Balears té una «posició privilegiada» (Ballester, 2004, 132) en el con junt de 
les Illes Balears, ja que és l'única Universi tat pública, presencial i generalista de les Illes. L'oferta de 
les universitats privades o a distància és en el con junt de les Illes Balears una ofer ta complementàr ia 
(Ballester, 2007). Aquesta valoració general de la UIB a la nostra comuni ta t autònoma és, d'alguna 
manera, extensiva també a la situació que viu la UIB a les illes Pitiüses. Tanmateix, la seva ofer ta, en 
ser considerablement més reduïda a la Seu d'Eivissa, fa que les altres universitats presents ampliïn 
el ventall de l 'oferta universitària a Eivissa i Formentera. 
4.1. Seu universitària d'Eivissa i Formentera 
L'alumnat de la Seu d'Eivissa i Formentera de la UIB té l 'oferta format iva següent: 
Estudis 
Diplomatura 
Administració i Direcció d'Empreses 
Ciències Empresarials 
Infermeria 
Mestre. Educació Especial 
Mestre. Educació Infantil 







Educació Social Online 
Duran t el curs 2010-11 , coincidien a la Seu diversos plans d'estudis, uns a ext ingir i un pla en procés 
d' instauració cor responent al procés de Bolonya. En els plans a extingir, hi havia quatre diplomatures 
i una llice nciatura. De la d ip lomatura de Mest re , a més, coincidien dues especialitats, ja que per 
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la idiosincràsia de la Seu, es van implantant per rotació, per la qual cosa, en algun curs, es donen 
simultàniament dues especialitats. Del nou pla d'estudis, hi havia quatre graus, equivalents als plans 
antics, grau d 'Admin is t rac ió i D i recc ió d'Empreses, grau de Dre t , grau d' Infermeria i grau d'Educació 
Infantil, així com el grau d'Educació Social Online. 
QUADRE 4. NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS A LA SEU 
D'EIVISSA I FORMENTERA, CURS 2 0 1 0 - 1 1 
Estudi Alumnes 
Diplomatura de Ciències Empresarials 64 
Diplomatura d'Infermeria 23 
Diplomatura de Mestre. Educació Infantil 43 
Diplomatura de Mestre. Educació Especial 3 
Llicenciatura de Dret 24 
Administració i Direcció d'Empreses, segon cicle 13 
Graduat en Ciències Policials (títol propi) 10 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 40 
Grau de Dret 33 
Grau de Mestre. Educació Infantil 62 
Grau d'Infermeria 38 
Màster Oficial de Formació del Professorat 29 
Educació Social Online 6 
TOTAL 388 
Entre els estudis que s'oferien a la Seu d'Eivissa i Formentera de la UIB, els que tenien més alumnat 
eren els estudis d'Educació en les diferents modal i tats, així com els que tenen relació amb l'empresa. 
Hem de destacar que els estudis d'Educació i d ' Infermeria han t ingut l imitació de places des que 
es varen implantar a la Seu. A Eivissa no disposam dels suficients centres sanitaris ni educatius per 
poder realitzar les pràctiques sense saturar els serveis, per això la necessitat de l imitar les places. 
Destaca també l 'augment del nombre d'alumnat dels estudis de Dre t , de l l icenciatura a grau, i 
la in t roducc ió per pr imera vegada del nou Màster O i c i a l de Formació del Professorat. Es po t 
observar que hi ha més alumnes en els estudis de grau que no en els estudis de d ip lomatura o de 
l l icenciatura, ja que en aquests darrers no s'admetien alumnes de nou ingrés. 
C o m ja hem comentat , l'any 1997 va començar el p r imer curs de Mestre, especialitat d'Educació 
Infantil, a la Seu d'Eivissa i Formentera. De Benito, Pérez i Garcias i Salinas (2004) ens presenten 
l 'evolució dels estudis ofer ts a la Seu des de 1997 fins a 2004, on s'observa l 'augment de l 'oferta per 
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poder donar resposta a la demanda que s'anava generant. Tot seguit, reproduïm traduïda la taula on 
es most ra gràf icament aquesta implantació progressiva dels estudis i la rotac ió d'aquests: 
Estudis 1 9 9 7 - 9 8 1 9 9 8 - 9 9 1 9 9 9 - 2 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 1 2 0 0 1 - 2 0 0 2 2 0 0 2 - 2 0 0 3 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
Magister i , 
Educació Infantil 1 r curs 1 r, 2n curs 









Empresarials ^^^^^^^H 1 r curs 
lr, 2n 
curs 
1 r, 2n, 
3r curs 
1 r, 2n, 
3r curs 




Turisme* 4t curs 4t i 5è 
curs 
4t i 5è 
curs 
4t i 5è 
curs 
- -
Tí to l p rop i ^^^^^^^H 
d' In formàt ica 1 r curs 1 r curs 1 r curs - -
Magister i , 
Llengua Estrangera 1 r curs lr, 2n curs 2n, 3r curs 3r curs 
In fermer ia 1 r curs 1 r, 2n curs 
Per actualitzar la informació an te r io r hem elaborat una taula de l 'evolució dels estudis a la Seu des 
del curs 2004-2005 fins a l'actualitat, seguint l 'estructura iniciada pels autors. C o m es po t observar, 
a par t i r del curs 2004-2005, l 'oferta no ha augmentat, però ha variat. Ac tua lment , per exemple, no 
ten im t í to l propi d ' Informàtica ni de Turisme, però sí que ten im els estudis de Dre t . Respecte als 
estudis de Mes t re , hem de destacar que abans hi havia especialitats: Educació Especial, Educació 
Infantil i Llengua Estrangera, i s'anava canviant la modal i tat per donar sor t ida a les més demanades. 
Ac tua lment només hi ha dues modali tats de Mestre, i a la Seu s ' imparte ix Educació Infantil. 
A la taula s'observa que a par t i r de l'any 2009-10 en alguns estudis no se segueix l 'ordre en la 
rotació dels estudis implantats a la Seu, perquè els alumnes encara es matr iculen d'assignatures en 
alguns dels plans a extingir, com es el cas de Mestre, Educació Especial. A la casella on es fa referència 
al Màster de Formació del Professorat només hi apareix un 1 perquè la durada és d'un sol curs. 
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Graduat en Ciències 
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continua 
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Grau de Dret ^ ^ ^ ^ ^ H l r curs lr, 2n curs 
lr, 2n, 
3r curs 
Grau d'Educació ^ ^ ^ ^ ^ H 





Grau d'Infermeria ^ ^ ^ ^ ^ H l r curs lr, 2n curs 
lr, 2n, 
3r curs 




de Formació del 
Professorat 
l I 
Volem destacar en aquest punt la importància que ha t ingut en la nostra societat la implantació 
de la Universi tat a les illes d'Eivissa i Menorca. A i x ò s'ha aconseguit amb un sistema d'educació 
semipresencial, que combina la modal i tat per v ideoconferència amb la modal i tat presencial i un 
en to rn v i r tual d'ensenyament-aprenentatge, com és actualment la plataforma Mood le . 
Per donar supor t i atendre les necessitats d'aquest sistema d'educació, es va crear el servei d i t 
Campus Extens, integrat per un equip de quinze persones, dues de les quals són a les seus d'Eivissa 
i de Menorca. Tal com a i r m e n Urbina i Ordinas ( 2 0 l 2 , pàg. l ) «Esta part icular idad supone la 
necesidad de fo rmar un equipo de t rabajo lo su ic ien temente nu t r ido c o m o para dar un apoyo de 
calidad a los usuarios de ambas sedes, así c o m o a la sede central de Palma». Aquesta in t roducc ió de 
les tecnologies a l 'educació super ior es va fer, com diu Salinas ( 2 0 l l ) , per aconseguir una educació 
super ior de qualitat per a la població d'Eivissa i Formentera i de Menorca. 
Campus Extens, a més de ser l 'engranatge que va fer possible l 'aparició de les seus a les Illes 
Pitiüses i a Menorca , ha esdevingut també , amb el temps, el m o t o r de la Univers i ta t per a la 
in t roducc ió de la tecnolog ia educativa des de «pràct icas docentes innovadoras» (Mar t ín et al., 
2 0 l l , pàg. 4 l ) que apor ten la qual i tat al procés d 'ensenyament-aprenentatge que la Univers i ta t 
del segle X X I ha de tenir. 
Podem observa r la impor tànc ia de l ' i nc rement de l 'o fer ta fo rmat i va fen t una revis ió de les 
hores de classe que s'han i m p a r t i t per v ideoconferènc ia . Segons Bal lester (2004, pàg. 138), «El 
p r i m e r any es van fer 408 hores de v ideocon fe rènc ia , l'any 1998-1999 se'n van fer 1.340, el 
1999-2000 més de 2.000; l 'augment ha estat con t i nua t des de l lavors i s'ha a r r iba t a quasi 5.000 
hores al curs 2002-2003» . 
Seguint aquest augment, l'any 2 0 l 0 - l l es varen fer l 9 . 5 0 0 hores de videoconferència, ten in t en 
compte que en aquesta dada també s' inclouen cursos de postgrau, reunions de selectivitat i altres 
activitats relacionades amb la gestió i l 'organització d'estudis i funcionament de la Seu. Per això és 
mo l t impor tan t aquest increment, perquè demost ra que l'ús de la v ideoconferència és una realitat 
i par t de la vida quotidiana a la nostra seu. 
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4.2. Universitat de les Illes Balears. Campus de Palma 
Aquestes dues taules most ren el nombre to ta l d'alumnes d'Eivissa i Formentera matriculats en 
qualsevol estudi que ofere ix la Universi tat de les Illes Balears. Les dades totals també inclouen els 
alumnes matriculats a l'Escola de Turisme d'Eivissa i els alumnes matriculats a la Seu universitària 
d'Eivissa i Formentera. Es poden observar algunes diferències entre aquesta taula i la de la Seu 
d'Eivissa i Formentera, atesa la di f icultat d'unif icar cr i ter is en el recompte de dades. A ix í , en aquesta 
taula només es considera l 'alumnat empadronat a les Pitiüses, ment re que en la de la Seu d'Eivissa i 
Formentera es té en compte t o t l 'alumnat matr iculat , independentment del lloc d 'empadronament . 
El p r imer que observam són els estudis amb plans a extingir, per això el nombre d'estudiants 
matriculats el curs 2 0 l l - l 2 ha baixat. Si ens centram en els estudis de grau, observam que la 
matrícula augmenta considerablement en gairebé to ts els estudis. És significatiu l 'augment d'alumnes 
matriculats al grau d 'Admin is t rac ió d'Empreses, que passen de 39 alumnes matriculats a la Seu 
d'Eivissa el curs 2010-11 , a 59 alumnes el curs 2011-12. També als estudis de grau d'Educació Infantil, 
que passen de 6 l matr iculats el 2 0 l 0 - l l a 9 l matr iculats el curs 2 0 l l - l 2 . 
Entre l 'alumnat d'Eivissa que estudia al campus de Palma destacam els que estudien el grau 
d'Educació Primària, l 4 matr iculats el 2 0 l 0 - l l , i 26 matr iculats el 2 0 l l - l 2 , estudis que actualment 
no s'ofereixen a la Seu d'Eivissa i Formentera. Un altre estudi que destacam, pel nombre d'alumnes 
matr iculats, és el grau d'Enginyeria d 'Edi icació, t o t i que en aquest cas el nombre d'alumnes ha 
baixat del curs 2 0 l 0 - l l , en què es varen matr icular 2 l alumnes, al curs 2 0 l l - l 2 , en què s'hi han 
matr iculat l 2 estudiants. 
C o m es veu a la taula sobre la població universitària de Formentera, l 'alumnat de Formentera que 
decideix estudiar a la UIB t r ia major i tàr iament quedar a la Seu d'Eivissa i Formentera, si s'ofereixen 
aquells estudis als quals vol accedir, només un alumne el 2 0 l 0 - l l va anar a Palma a cursar uns 
estudis que també s' impart ien a Eivissa, concre tament el grau d'Educació Infantil al centre adscri t 
A lbe r ta Giménez. A la taula podem observar altres estudis que els alumnes varen t r i a r i cursar al 
campus de Palma, com per exemple el grau de Treball Social o el grau d'Educació Primària, estudis 
que no s'ofereixen a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera. El nombre d'alumnes de Formentera 
que han so r t i t a estudiar fora de la seva illa ha baixat; el curs 2010-11 varen ser 13 i el curs 2011-12 
varen ser l l alumnes. 
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5. ALUMNES MATRICULATS EN ALTRES UNIVERSITATS A EIVISSA 
5.1. UNED: alumnat matriculat el curs 2010-11 
Facultat Eivissa i Formentera 
Dret 
Història 7 
Filologia Hispànica 4 
Filologia Anglesa 11 
Pedagogia 4 




Antro.ologia Social i Cultural 9 
Ciències Polítiques 1 
Sociologia 5 
Treball Social 15 
Economia 1 
Ciències Em.resarials 6 
ADE 8 
Turisme 9 
Ciències Físiques 4 
Matemàtiques -
Ciències Químiques 1 
Ciències Ambientals 8 
ETS Industrial 4 
ET Industrial, Electricitat -
ET Industrial, Electrònica 1 
ET Industrial, Mecànica 2 
Informàtica de Sistemes 2 
Informàtica de Gestió -
Enginyer en Informàtica 1 
Grau de Geografia i Història 18 
Grau d'Història de l'Art 19 
Grau de Llengua i Literatura Espanyola 9 
Grau d'Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura 8 
Grau d'Educació Social 31 
continua 
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Facultat Eivissa i Formentera 
Grau de Pedagogia 
Grau de Dret 27 
Grau de Treball Social 13 
Grau de Psicologia 58 
Grau de Filosoia 4 
Grau d'Antropologia Social i Cultural 11 
Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració 11 
Grau de Sociologia 5 
Grau d'ADE 15 
Grau de Turisme 14 
Grau d'Economia 10 
Grau d'Enginyeria en Tecnologia Industrial 3 
Grau d'Enginyeria Elèctrica 7 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 9 
Grau d'Enginyeria Mecànica 5 
Grau d'Enginyeria Informàtica 4 
Grau de Tecnologies de la Informació i Comunicació 1 
Grau de Físiques 6 
Grau de Matemàtiques 2 
Grau de Químiques 2 
Grau de Ciències Ambientals 12 
TOTAL 317 
Crida l 'atenció la gran quant i tat d 'ofer ta educativa que la U N E D ofere ix i la gran resposta de la 
població pitiüsa que obté aquesta ofer ta, a la vista del nombre de matrícules. Òbviament , no en 
to ts els estudis el grup d'alumnes matr iculat és nombrós , fins i t o t hi ha estudis que tenen una sola 
matrícula, però només quatre estudis d'un to ta l de cinquanta-cinc no tenen alumnat d'Eivissa o 
Formentera . 
5.2. UOC. Alumnat matriculat el curs 2010-11 
Estudis de la UOC Curs 2010-11 Eivissa Eivissa 
Ciències Empresarials 15 2 
2n cicle de Psicopedagogia 24 3 
Llicenciatura de Dret 4 1 
Llicenciatura d'Humanitats 4 
ET en Informàtica de Gestió 7 
continua 
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Estudis de la UOC Curs 2010-11 Eivissa Eivissa 
ET en Informàtica de Sistemes 9 
Filologia Catalana 9 
Administració i Direcció d'Empreses 7 1 
2n cicle de Documentació ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
Llicenciatura de Psicologia 1 
2n cicle d'Enginyeria Informàtica 4 
2n cicle de Ciències Polítiques i de l'Administració 1 
2n cicle de Ciències del Treball 4 
2n cicle d'Investigació i Tècniques de Mercat 4 
Turisme 1 
2n cicle de Comunicació Audiovisual 4 
2n cicle d'Estudis de l'Àsia Oriental 3 
2n cicle de Publicitat i Relacions Públiques 4 
ET de Telecomunicació, especialitat Telemàtica 4 
Grau de Dret 8 1 
Grau de Psicologia 12 1 
Grau d'Humanitats 7 
Grau d'Educació Social 2 
Grau d'Informació i Documentació 1 
Grau de Comunicació 3 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 4 
Grau de Turisme 2 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 11 1 
Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats 2 
Grau de Multimèdia 6 
Grau d'Enginyeria Informàtica 4 
Grau de Tecnologies de Telecomunicació 2 
Grau de Criminologia 1 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació 1 
Graduat Multimedia ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
Màster Universitari en Societat de la Informació i el 
Coneixement 2 
Màster Universitari en Educació i TIC (E-learning) 1 
Màster Universitari en Programari Lliure 3 
Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals 4 
Màster Universitari en Gestió Cultural 4 
Màster Universitari en Telemedicina 1 
continua 
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Estudis de la UOC Curs 2010-11 Eivissa Eivissa 
Màster Universitari en Fiscalitat ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
Màster Universitari en Societat de la Informació ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H 
TOTAL 190 10 
En el cas de l 'oferta de la Universi tat O b e r t a de Catalunya i la resposta que obté a Eivissa i 
Formentera, destaca sob re to t l 'opor tun i ta t que ofere ix també per a la realització de postgraus. 
D'altra banda, comparant l 'oferta ent re la U N E D i la U O C , com dues universitats de formació 
a distància i amb t re ts característics prou diferencials, la seva ofer ta resulta complementàr ia per 
a la societat pitiüsa, com ja hem apuntat an ter io rment . Aix í , hi ha estudis que s'ofereixen a les 
dues universitats amb gran resposta, com D r e t i Psicologia, però, a més, hi ha mol ts estudis que 
s'ofereixen només en una, ampliant així la var ietat a la qual poden ten i r accés les persones residents 
a Eivissa i Formentera, com és el cas de les filologies, Espanyola i Catalana, la incidència en àrees de 
ciències o del món de l 'empresa i la publicitat, respectivament, o les diferents enginyeries. 
5.3. Turisme. Alumnat matriculat el curs 2010-11 
Estudis Eivissa i Formentera 
Turisme 62 
Grau de Turisme 77 
Total 139 
Els estudis de Turisme tenen gran t rad ic ió a Eivissa i Formentera, i l'Escola de Turisme està mo l t 
arrelada ja, com a par t de l 'oferta format iva d'educació super ior a l'illa. Tant en els estudis de pla a 
ext ingir com en els estudis de grau de nova implantació, els grups són mo l t nombrosos. 
6. TRASLLATS D'EXPEDIENT A UNIVERSITATS DE L'ESTAT ESPANYOL 
Trasllats d 'expedient de les PAU des de la Seu d'Eivissa i F o r m e n t e r a per iniciar estudis 
universitaris en universitats espanyoles 
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Mol t difícil resulta quantif icar amb nombres exactes la quant i tat d'alumnes d'Eivissa i Formentera 
que estan matr iculats en les diferents universitats de la resta de l'Estat espanyol. Una de les dades 
més exactes a les quals podem remetre 'ns per intentar fer-ne un càlcul aproximat , és par t i r del 
nombre d'expedients que es varen t rami ta r des de la Universi tat de les Illes Balears d'alumnes que 
varen aprovar les proves d'accés a la Universi tat el 2010. A ix í , amb mol ta probabi l i tat d'acostar-
nos a la realitat, podem saber que 94 alumnes varen ent rar en altres universitats, especialment en 
universitats del con tex t dels Països Catalans, seguides de les universitats a la comuni ta t de Madr id. 
Destaca també la gran quant i tat d'alumnes a la Universi tat de Granada, i la presència més aviat 
simbòlica en altres universitats, com les de Burgos, Sevilla o el País Basc. 
Si només ten im en compte els trasllats d 'expedient durant 2 0 1 1 , les dades no són completes, ja que 
no ten im informació sobre l 'alumnat que, estant matr iculat a les universitats espanyoles de fora de 
la comuni ta t autònoma de les Illes Balears, ja cursa nivells diferents de primer. Per conèixer aquesta 
dada, i poder-nos acostar encara més a la realitat, hem de ten i r en compte els trasllats d 'expedient 
que s'han fet des de la UIB a la Seu d'Eivissa en anys anter iors. 
A la taula següent es po t veure, en xifres globals, la quant i tat de trasllats d'expedients que es varen 
fer els cursos 2007-08, 2008-09 i 2009-2010, a la qual afegim el to ta l del curs objecte d'anàlisi i que 
hem vist al quadre anterior. 






Per tant , si sumam el nombre de trasllats d 'expedient durant els quatre darrers anys —anys de 
durada més comuna dels nous estudis de g r a u — , ten im una quant i tat to ta l de 698 alumnes residents 
a les illes Pitiüses que estan matriculats en alguna de les universitats espanyoles de fora de la nostra 
comuni ta t autònoma, fent algun curs, des de p r imer a quart . 
La limitació d'aquestes dades és que només inclouen els ingressos de nou alumnat cada any, dels quals, 
en xifres globals, entre un tres i un cinc per cent (Alzina, 2011) poden no assistir a classe o abandonar els 
estudis en el pr imer curs. Una investigació amb major profunditat podria donar més informació sobre la 
magnitud real de l'abandonament universitari de la població pitiüsa i els motius que el provoquen. 
Una de les coses que més crida l 'atenció d'aquestes dades és que el dar rer curs,el nombre d'alumnes 
que fan trasllats d 'expedient a universitats d'altres comunitats autònomes de l'Estat és el doble del 
p r imer any del qual ten im recompte . A ix í , el curs 1998-99 el nombre to ta l fou de 107 trasllats. De 
nou, les xifres most ren una evolució ext raord inàr ia en l 'augment de la població universitària que 
escull universitats de fora de la comuni ta t autònoma. 
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7. ESTUDIS MÉS DEMANATS EL CURS 2010-11 
A m b aquesta taula vo lem mos t ra r els estudis més demanats per l 'alumnat de les Pitiüses, ten in t 
en compte to tes les universitats. Per saber els estudis preferents de la nostra població a la resta 
d'universitats de l'Estat espanyol par t im de la taula de trasllats d 'expedient de 2010-11 . Aquesta 
taula t é , per tant , la l imitació de no saber què estudien els alumnes a par t i r del segon curs. 
Escola d e 
T u r i s m e U I B U N E D U O C 
A l t r e s 
u n i v e r s i t a t s T O T A L 
Grau de Tur isme 139 2 14 2 157 
G r a u de D r e t 32 27 9 14 82 
Grau de Psicologia ^^^^^^^H 4 58 13 6 81 
Grau d 'Admin is t rac ió i D i recc ió 
d'Empreses 46 15 12 8 81 
Grau d'Educació Infantil 71 - - 5 76 
Grau d'Educació Social 7 31 2 - 40 
G r a u d ' In fermer ia 27 - - 5 32 
Grau d 'H is tò r ia de l 'A r t 2 19 - 4 25 
G r a u de Pedagogia 5 12 - 5 22 
G r a u de Llengua i L i te ra tu ra Espanyola ^^^^^^^H 9 - 6 15 
G r a u de Ciències Ambienta ls ^^^^^^^H 12 1 13 
Medic ina 
- - - 12 12 
G r a u d'Enginyeria Electrònica Industr ial 
i A u t o m à t i c a ^^^^^^^H - 9 - 2 11 
Grau d'Enginyeria In formàt ica 
- 4 4 3 11 
Farmàcia 8 8 
G r a u d'Estudis Anglesos 
- 8 - - 8 
G r a u de Llengua i L i te ra tu ra Catalana 1 
-
4 1 6 
Aquesta taula most ra els estudis més demanats durant el curs 2010-11 , sobre els quals es poden fer 
ressaltar alguns fets. A ix í , per exemple, hi ha estudis, com Psicologia i D re t , que tenen demanda en 
to tes les universitats que els ofereixen. H i ha estudis, com Psicologia, que t o t i oferir-se en to tes les 
universitats, tenen una matrícula més gran a la U N E D . En canvi, pel que fa al grau de Tur isme, atès 
que hi ha una escola especialitzada a Eivissa, aquesta concentra la majoria de l'alumnat. Els estudis 
d' Infermeria i Educació Infantil de la UIB concentren el major nombre d'alumnat a la Seu universitària 
d'Eivissa, t o t i poder-se estudiar en altres universitats. Hi ha estudis, com Farmàcia i Medicina, 
que no es poden estudiar a la UIB i, per tant , l 'alumnat es repar te ix per la resta d'universitats 
espanyoles. També es po t observar que l 'oferta format iva entre les dues universitats a distància es 
complementa: així hi ha estudis com Filologia Hispànica que ofere ix la U N E D però no la U O C , i hi 
ha estudis com Filologia Catalana que ofere ix la U O C però no la UNED. 
La diversitat d'universitats a la qual té abast la població pitiüsa - a par t de les universitats de la 
Península- fa que pràct icament to tes les branques del cone ixement es puguin estudiar des de les 
Illes Pitiüses o Balears. 
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8. EDAT DE L'ALUMNAT UNIVERSITARI A EIVISSA I FORMENTERA 
C u r s Escola d e T u r i s m e U I B U N E D U O C 
2010-11 27,3 36,4 
La mitjana d'edat de l 'alumnat de les insti tucions universitàries presents a Eivissa supera en to ts els 
casos l'edat màxima de l 'alumnat que d i rectament des del batxi l lerat accedeix a la Universi tat per 
la via de la PAU. De fet, la mitjana de to tes aquestes dades, és a dir, la mitjana d'edat de la persona 
que estudia a la Universi tat sent resident a Eivissa és de 35,7. 
Atès que la mitjana d'edat als dos centres d'educació presencial és més baixa que als dos centres 
d'educació a distància, sembla que podem plantejar dues hipòtesis sobre aquesta dada, amb certa 
coherència: d'una banda, l'alumnat més gran prefereix la formació a distància per fer estudis universitaris 
per les possibilitats de combinar-los amb la vida laboral i familiar;d'altra banda,l'alumnat més jove prefereix 
la formació presencial per fer estudis superiors, probablement els seus primers estudis universitaris. 
Tanmateix, aquestes hipòtesis necessiten una investigació més profunda per poder ser verificades. 
9. REALITAT LABORAL 
Taula d'ocupacions més demanades durant l'any 2011 
Cambrers en general 6.349 
Dependents de comerç 4.913 
Personal de neteja 4.357 
Serveis administratius en general 3.228 
Cuiners en general 3.326 
Cambrers de pisos (hoteleria) 3.239 
Manobres de la construcció d'edificis 2.457 
Jardineria en general 1.882 
Paletes 1.760 
Recepcionistes d'hotel 1.618 
Conductors de furgoneta, fins a 3,5 t 1.379 
Mossos de càrrega i descàrrega de magatzem 1.209 
Caixers de comerços 897 
Reposadors d'hipermercat 844 
Pintors i/o empaperadors 998 
Auxiliars de cuina 902 
Peons forestals 881 
Vigilants en general 786 
Recepcionistes telefonistes en oicines 682 
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Recepcionistes en establiments dist. 487 
Peons de la indústria manufacturera 525 
Tècnics de manteniment d'instal·lacions 546 
Conductors de camions en general 550 
Monitors d'educació i de temps lliure 455 
Bàrmans 417 
Assistents domiciliaris 447 
Mecànics de manteniment d'edificis 473 
Lampistes 391 
La realitat laboral most ra una impor tan t separació 
entre la formac ió universitària i la demanda laboral. 
C o m es po t observar a la taula, no hi ha a la llista 
d'ofertes laborals més demanades cap feina que 
requereixi fo rmac ió a la Universitat. Sí que hi ha, 
en canvi, algunes demandes de professionals que 
s'han fo rmat a la formac ió professional, t o t i que 
són una minor ia de la llista. El desajust ent re el t ipus 
d 'economia de la societat pitiüsa i la Universi tat és, 
cer tament , evident. March (2008, pàg. 20) observa, 
en el con tex t de les Illes Balears, com el sistema 
econòmic, basat en el tu r isme i la construcció, que 
no necessita un capital humà especialment fo rmat 
i que ha crescut a par t i r del c re ixement de la mà 
d'obra però no de la product iv i ta t , no requereix 
un sistema educatiu «poten t , eficaç, generalitzat, 
ef icient o de més nivell pel que fa a l 'escolarització 
i resultats». De fet, O l iver i Pascual (2008, pàg. 
352) relacionen el nivell d 'abandonament dels 
estudis amb l'efecte «desincent ivador» que aquest 
sistema product iu provoca. A pesar d'aquest fet, 
sembla que les dades de matrícula i el c re ixement 
d'aquesta most ren un esperançador inici de 
tendència cap a la societat basada en la informació 
i el coneixement , tendència cada vegada més 
necessària i urgent, d'altra banda, atès el con tex t 
de crisi de l'actual sistema econòmic. 
10. CONCLUSIONS 
La Universi tat a les illes Pitiüses, a més d 'o fer i r una opo r tun i t a t per a l 'educació superior, també 
exerceix un impor tan t paper de focus de cul tura en la societat. Totes les universitats presents a 
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Eivissa ofereixen una impor tan t o fer ta format iva d'educació no formal per a diferents segments de 
la societat, que també té una bona acollida entre la població pitiüsa. A ix í , per exemple, la U N E D 
ofere ix formac ió contínua i permanent amb una resposta de més de cinc-centes matrícules, i la 
U O C fa el mateix, amb una vintena de matrícules aproximadament. 
Finalment, la nostra Seu, com l'única inst i tuc ió universi tàr ia presencial i pública, s'ha conver t i t 
també en un re ferent educat iu i social a la nost ra illa, on s ' impar te ixen i desenvolupen activi tats 
com la Univers i ta t O b e r t a per a Majors ( U O M ) a la c iutat d'Eivissa i en altres quatre pobles de 
l'illa, així com a Formentera — a m b més d'un centenar d 'a lumnes—, que aconsegueix d inamitzar 
les persones més grans i mot ivar- les en l 'aprenentatge per a t o t a la vida. A l t res act iv i tats, com 
les jornades de por tes ober tes — a m b la par t ic ipació d'uns quatre-cents alumnes de segon de 
ba tx i l l e ra t—, aconsegueixen reun i r alumnes de to t s els inst i tuts d'Eivissa i Formentera per així 
famil iar i tzar- los amb la seva univers i tat i fer que puguin conè ixer aspectes impor tan ts en el seu 
fu tu r acadèmic més immediat . La Univers i ta t d'Est iu, que per tany a la X a r x a Vives, o fere ix cursos 
d'est iu d'un ampli vental l de temes i el passat curs quasi va ar r ibar al centenar d'alumnes. La Seu 
també es un punt de t robada per a diverses ent i ta ts , t an t públiques com privades, per fer les seves 
activi tats cul turals, de fo rmac ió o de difusió. Podem a i r m a r que la Seu universi tàr ia d'Eivissa i 
Formente ra està comp le tamen t integrada en la societat i con t r i bue i x de manera m o l t posit iva a 
d i fondre la cu l tura i l 'educació. 
La prova d'accés a la Universi tat (PAU) des del batxi l lerat i la fo rmac ió professional cor respon a la 
Universi tat de les Illes Balears, com la Universi tat pública de la comuni ta t autònoma. Però, a més, 
la UIB i la U N E D ofereixen la possibil i tat de fer la prova d'accés per als més grans de 25 i 45 anys, 
amb una matrícula prou impor tan t — l a U N E D , amb uns dos-cents alumnes matriculats d'aquesta 
prova, i la UIB, amb quaranta-nou a lumnes—, per la qual cosa, de nou, la presència de la Universi tat 
a les Pitiüses és p r o m o t o r a i faci l i tadora de l 'educació super ior en una franja d'edat pos ter io r a 
l'edat escolar, possibi l i tant així l 'aprenentatge al llarg de to ta la vida. En una societat com la nostra, 
tan marcada per una economia basada en el tu r i sme i la construcció, el f oment de l'educació formal 
més enllà de l'edat escolar és t o t un repte, i cal fomentar- lo i tenir-ne cura. 
Emprant una metàfora biològica, la Universi tat ha viscut ja a les illes Pitiüses una etapa d'infantesa i 
joventut , amb la seva instauració i el seu cre ixement i n s a la data. La maduresa vindrà donada per 
dos factors: el seu cre ixement cont inu i la capacitat d'investigació. D'una banda, l 'expansió de la 
Universi tat, especialment en el cas de les universitats de t ipus presencial, ha estat justif icada des del 
punt de vista del nivell econòmic, per donar una ofer ta format iva en les àrees econòmiques més 
demanades al nost re t e r r i t o r i . Una vegada assolida aquesta demanda social, l 'arrelament actual de la 
Universi tat en la nostra societat fa que es pugui permet re estendre la seva ofer ta a aquelles àrees 
pròpies de la cul tura, independentment dels mot ius econòmics. 
D'altra banda, l 'augment de la capacitat de recerca és també encara un repte a assolir en el futur, i 
el seu augment, un senyal de maduresa i consol idació de la Universi tat a les illes Pitiüses. Duran t el 
curs 2010-11 , a la Seu d'Eivissa i Formentera de la UIB, la doc to ra Olga Cardona Guasch va defensar 
la seva tesi , t i tulada El pacto capitular ibicenco de acogimiento en la cuarta parte de los milloraments, 
dirigida per la doc to ra M. Pilar Ferrer Vanrel l , catedràtica de D r e t Civil del Depar tament de D r e t 
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Privat de la Universi tat de les Illes Balears. 1 I, t o t i no tenir-ne xifres concretes i objectives, ens 
consta l'inici, durant aquest curs escolar 2011-12, d'altres t res investigacions amb mot iu de tesis 
doctora ls . 
En definit iva, el nombre d'alumnes matriculats a les universitats presents a les illes Pitiüses ha anat 
en augment, la qual cosa és un impor tan t indicador de la necessitat que aquesta ofer ta es mantingui 
i s'ampliï en el futur. Però en el m o m e n t de crisi actual, cal una doble actuació envers la p romoc ió de 
l'educació super ior entre la població pitiüsa: d'una banda, l'impuls d'aquesta etapa a les illes Pitiüses 
per acostar-la el màxim possible a la població resident; i de l'altra, l'ajut perquè aquelles persones 
que ho desitgin, per qüestions d 'ofer ta format iva o altres de t ipus més personal, puguin estudiar fora 
de les Pitiüses, al campus de Palma de la UIB o en altres universitats de l'Estat espanyol. 
El valor social d'aquesta etapa és inqüestionable en qualsevol societat, però per a una societat com 
la nostra, peti ta i amb una t rad ic ió universitària relat ivament cur ta, i en el con tex t d'una illa, amb les 
l imitacions de la mobi l i ta t que això implica, la importància de l 'oferta universitària i del supor t a les 
necessitats que la nostra condic ió illenca ens crea pren encara una major transcendència. 
Tot i això, el con tex t de la crisi econòmica, i la necessitat de fo rmar la ciutadania en les competències 
necessàries per desenvolupar-se amb plenitud de drets i deures en la societat de la in formació 
i el coneixement , aguditza encara més, si és possible, la necessitat d'un impuls clar i ro tund de 
les administracions locals i educatives corresponents. Una societat g lobalment compet i t iva és una 
societat localment ver tebrada en to rn de l'educació, l 'aprenentatge per a la vida, i la capacitat de 
creació, com diuen Brown i Ad le r (2008): 
But at the same t ime tha t the w o r l d has become flatter, i t has also become «spikier»: the places 
tha t are globally compet i t ive are those tha t have robust local ecosystems of resources suppor t ing 
innovat ion and productiveness. A key par t of any such ecosystem is a wel l -educated w o r k f o r c e 
w i t h the requisite compet i t ive skills. A n d in a rapidly changing w o r l d , these ecosystems must no t 
only supply this w o r k f o r c e but also provide suppor t fo r cont inuous learning and fo r the ongoing 
creat ion o f new ideas and skil ls. 2 (B rown i Adler, 2008, pàg. 1.) 
Fem, doncs, de la Universi tat a les illes Pitiüses el m o t o r d' impuls cap a una nova est ructura social 
basada de in i t i vamen t en la societat de la in formació i el coneixement. 
1
 Més in fo rmac ió a la pàgina w e b de la UIB: h t tp : / /www.u ib .es/ recerca/d ivu lgac io /Tes is-doctora ls /Arx iu /La- tes i -dOlga-
Cardona- fa -una-propos ta-de- regu lac io .c id24 l764 
2
 Traducció: Però al mate ix temps que el m ó n ha t o r n a t més pla, ha t o r n a t t ambé més puntegut : els l locs que són g loba lment 
compet i t i us són aquells que tenen robusts ecosistemes locals de recursos que donen supo r t a la innovació i la p roduct iv i ta t . 
Una par t clau de qualsevol ecosis tema és una mà d 'obra ben educada amb les capacitats compet i t i ves requer ides. I en un 
m ó n que canvia ràpidament , aquests ecosistemes no només han de submin is t rar aquesta mà d 'obra sinó també donar supo r t 
a un aprenentatge con t inu i a la cont ínua creació de noves idees i habil i tats. 
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